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BOLDOG IDŐ 
Nagy buli 
Kihunytak már a fények, 
Csak a kirakatok lámpái égnek. 
A sötétben két alak 
Osonva megy tova. 
Nagy buli volt az éjjel, 
Raboltak szenvedéllyel. 
Az áldozat 
Kifosztva fekszik egy híd alatt. 
(1985) 
Vöröskatona 
Nem érdekelnek engem a westernek, 
Csak a háborús filmeket nézem én meg. 
A vásznon robog a páncélvonat, 
Mellette dobognak a kozáklovak. 
Százszor láttam a Palota ostromát, 
Százszor győzni a vöröskatonát. 
Vöröskatona, én neked szurkolok, 
Vöröskatona, szegezd a szuronyod! 
(1985) 
UraimI 
Igen, uraim büszkén mondhatom, 
A teremtés koronája a fejemen ragyog. 
Igen, uraim a nyáj meleg tömegébe 
Büszkén tartozom. 




Dorozsmán áll a karnevál, 
Ott táncol egy színes lány. 
Nem láttam ilyet még soha, 
Itt jön Dorozsma legszebb asszonya. 
Lenyűgözött a két szeme, 
Közeledni hozzá merjek-e? 





Nézzetek körbe nyugodtan, 
S erre legyetek büszkék, 
Hogy milyen hidegen csillognak 
Drótokon a tüskék 
Valahonnan valaki néz 
Az utcán sokszor ezt érzed, 
S ez a szempár mindig elkísér 
Hát legyetek csak büszkék 
Remeg a lábad, és úgy érzed, 
Hogy valaki néz 
Hát legyetek csak büszkék 
Hát legyetek csak büszkék 
(1987) 
Élet 
Halál, halál, halál 
Lálah, lálah, lálah 
(1985) 
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